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8.1. Забезпечення аудиторних знань 16 години 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ з/п Назва теми Кількість годин 
1 Тема 1.  Тема 1. Методологічні засади теорії 
організації 
2 
2 Тема 2.  Основні організаційні теорії та 
моделі 
2 
3 Тема 3.  Організація як система 2 
4 Тема 4.  Організація як соціум 2 
5 Тема 5.  Організаційний процес 2 
6 Тема 6.  Самоорганізація 2 
7 Тема 7.  Зовнішнє та внутрішнє середовище 
організації 
1 
8 Тема 8.  Організаційне проектування 2 
9 Тема 9.  Культура організації 1 
 Разом  16 
8.2. Забезпечення семестрового контролю 15 годин 
Модуль І Основні положення теорії організації 
1. Сутність поняття «організація». 
2. Закони організації. 
3. Принципи організації. 
4. Етапи розвитку організації. 
5. Організаційні теорії. 
6. Еволюція теоретичних концепцій організації. 
7. Основні моделі організації. 
8. Сучасна організаційна парадигма. 
9. Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А. Сміт. 
10. Системний підхід. 
11. Будова та класифікація систем. 
12. Типологія організацій. 
13. Соціальна організація і соціальна спільність. 
14. Види соціальних організацій. 
15. Механізм регулювання у соціальних системах. 
Модуль ІІ Організація як об’єкт дослідження 
16. Організаційний процес. 
17. Принципи управління. 
18. Методи управління. 
19. Природничо-наукові засади синергетики. 
20. Синергетична концепція самоорганізації. 
21. Гнучкість організації. 
22. Сталість організації. 
23. Внутрішнє середовище організації. 
24. Зовнішнє середовище організації. 
25. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації. 
26. Організаційне проектування: сутність, етапи. 
27. Методологія та технологія проектування організаційних форм управління. 
28. Оцінка ефективності організаційних форм управління. 
29. Зміст понять «культура» і «організаційна культура». 
30. Моделі організаційної культури. 
31. Типологія організаційних культур. 
32. Сучасна українська організаційна культура: джерела та основний зміст. 
 
8.3. Забезпечення індивідуальних завдань - 24 години 
Курсовий проект (реферат) 
Теми рефератів з дисципліни «Теорія організації» 
Модуль І Основи теорії організації 
1. Аналіз необхідних і достатніх законів функціонування організації як системи 
2. Аналіз принципів роботи організації і виявлення основних законів її діяльності 
3. Закон самозбереження і боротьба ділових організацій за виживання 
4. Закони і принципи організації і приклади вживання їх на практиці 
5. Закони, які регламентують функціонування соціальних організацій 
6. Вивчення адміністративної теорії організації в ВАТ "А" 
7. Вивчення організації як системи управління на прикладі ТОВ "П" 
8. Файоль і його принципи адміністрування 
9. Акціонерне суспільство 
10. Аналіз дії закону синергії на прикладі організації ВАТ "Х" 
11. Взаємозв'язки теорії організації з іншими галузями наукового знання 
12. Види організацій 
13. Вибір мети організації, прогнозування розвитку 
14. Визначення поняття "синергія". У чому його відмінність від поняття "цілісності". 
15. Особливості онтогенезу і філогенезу соціальних організованих систем. 
16. Характеристика "організації" як властивості матерії. Що таке "соціальний організм"? 
Характеристика підприємства як господарської організації 
17. Життєвий цикл організації і вміст його стадій 
18. Закони другого рівня, які використовуються в соціально-економічних системах 
19. Закони розвитку і аналізу організації 
20. Значення і зміст теорії організації як життєдіяльності суспільства 
21. Вивчення поняття і принципів закону композиції 
22. Вивчення проблеми структурної інерції і орієнтири розвитку організації 
23. Вивчення різних аспектів функціонування організації 
24. Вивчення синергетичного ефекту як чинника конкурентоспроможності організації 
25. Вивчення соціальних організацій 
26. Вивчення теорії інститутів і інституційних змін 
27. Вивчення функцій сучасної організації в різних управлінських концепціях 
28. Вивчення функціонування організації, її взаємодія з діловим середовищем 
29. Дослідження загальних рис підприємств і їх значення 
30. Дослідження сучасних підходів до теорії організації  
31. Місце управлінських функцій даного органу влади в системі суспільних функцій держави 
32. Організаційні патології 
33. Організаційні структури соціальної організації 
34. Організація як відкрита система 
35. Організація як процес: основні принципи 
36. Основні проблеми організаційної поведінки  
37. Основні властивості і види організацій майбутнього  
38. Основні типи управління організаціями 
39. Основні рівні організації складних систем 
40. Перспективні напрями розвитку організацій 
41. Перспективні форми організації 
42. Методи управління в організації 
43. Загальна теорія систем Л.Берталанфі 
44. Організаційна теорія і моделі етапів розвитку організаційної науки  
45. Особливості формування теорії організації як науки 
46. Поняття, основні функції і види міжнародних організацій  
47. Роль і місце А. А. Богданова в становленні науки про організацію. 
48. Сучасні підходи до теорії організації  
49. Сучасний підхід до визначення теорії фірм 
50. Типи організації. Громадські організації, їх склад, функції, взаємодія. 
51. Управління процесом організаційної трансформації 
52. Поняття "Дерево мети"? "соціальна організація"? Суб'єктивне і об'єктивне в соціальній 
організації 
53. Поняття "система"? Ролі, лідери і групи в соціальній системі. Методи дослідження і аналізу неформальної організації 
54. Ефективність організації: поняття, суть, оцінка 
Модуль ІІ Аналіз діяльності підприємства 
55. Аналіз діяльності підприємства з точки зору організаційної науки 
56. Аналіз організації як складної системи на прикладі ЗАТ "А"  
57. Аналіз організації як соціальної системи 
58. Аналіз системи організації виробництва товару А на одному з виробничих відділень ТОВ 
"Ч". 
59. Аналіз стану організації  
60. Аналітичне дослідження організації 
61. Дія зовнішнього ділового середовища на розвиток підприємства на прикладі АТ "Е" 
62. Зовнішнє середовище прямої і непрямої дії 
63. Використання законів теорії організації в компанії "Форд" 
64. Дослідження діяльності, аналіз комунікаційної структури підприємства ТОВ "М"  
65. Розгляд теоретичних і практичних аспектів вживання принципів і законів кібернетики в 
процесі управління організацією ТОВ "Б"  
66. Ретроспективний аналіз організації ТОВ "Е" 
67. Управління соціально-економічними системами на прикладі ЗАТ "М"  
68. Управління змінами на прикладі ТОВ "Л" 
Структура 
69. Організаційні структури управління підприємством в умовах ринкової економіки 
70. Аналіз структури організації в цілому, окремих її елементів, визначення слабких ланок і 
пошук щляхів вирішення організаційних проблем 
71. Бюрократична теорія організації. Бюрократія і бюрократизм 
72. Вибір типу організаційної структури управління 
73. Аналіз і значення організаційних структур 
74. Аналіз особливостей структури організації і проектування виробничо-диспетчерської служби 
75. Принципи централізації і децентралізації в структурах управління 
76. Аналіз структури організації в цілому, окремих її елементів, визначення слабких ланок і 
пошук шляхів вирішення організаційних проблем 
77. Аналіз технологічної структури підприємства на прикладі ОАО "А" цехи по виробництву двигунів 
78. Перспективи розвитку організаційних структур 
Культура 
79. Алгоритм проектування корпоративної культури в компанії ТОВ "А" 
80. Діагностика і проблема зміни організаційної культури. Дослідження організаційної 
культури транспортної компанії "Т" 
81. Організаційна культура. Поняття, структура і розвиток АТ «А» 
82. Корпоративна культура. Стратегії і способи її формування 
83. Розуміння чинників ефективності команди: чинник "лідер команди, чинник "групове 
мислення", чинник "процеси і процедури", чинник "зворотний зв'язок" 
84. Поняття груп і їх значущість. Синтез формального і неформального в організації 
85. Перетворення в організації 
86. Принципи оптимізації діяльності людей 
87. Типи і основні характеристики організацій поведінкового характеру. Ефективність 
групової діяльності, створення команди 
88. Управління знаннями як основа розвитку організацій 
89. Управління як мистецтво 
90. Участь консультанта у формуванні організаційної культури 
91. Ефективність групової діяльності, створення команди в ТОВ "Ч" 
 
8.4. Забезпечення НДРС - 33 години 
Основні напрямки проведення наукових досліджень: 
1.Менеджмент як наука та мистецтво. Менеджмент в ХХІ столітті. 
2.Менеджмент за умов інформаційної економіки. 
3.Розвиток організаційної культури. 
4.Синтетичні теорії в менеджменті. 
5.Розвиток методів менеджменту. 
6.Мистецтво комунікацій. 
7.Самоменеджмент. 
8.Управління знаннями. 
9.Управління змінами. 
10. Теорії організації. 
11. Мотивація персоналу. 
12. Актуальні проблеми менеджменту та шляхи їх вирішення. 
13. Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень. 
14. Тенденції побудови організаційних структур. 
15. Організаційні патології. 
16. Групова динаміка. 
17. Організаційна поведінка та шляхи її удосконалення. 
18. Інформатизація бізнесу. 
9. Індивідуальні завдання 
Метою курсового проекту реферату є закріплення теоретичних знань про підходи і методиках ефективного управління 
організацією шляхом комплексного аналізу її діяльності . 
Визначення тематики . Курсовий проект реферат має бути присвячений вивченню та розробці однієї проблеми організації. 
Право вибору тематики курсового проекту належить студенту . Для полегшення отримання доступу до необхідної інформації 
пропонується враховувати інтереси керівництва підприємства у виконанні певних розробок або досліджень шляхом погодження з 
ним теми курсового проекту . Рекомендується вибирати тему , в якій студент найкращим чином орієнтується , або за якою вже 
проводилися дослідження і напрацьовано певний матеріал. Бажано передбачити розвиток цієї теми надалі , в рамках випускних 
робіт бакалавра та спеціаліста. Обравши тему проекту , необхідно проконсультуватися з викладачем і остаточно сформулювати 
тему. Приблизний перелік тем наводиться нижче. 
Теми рефератів з дисципліни «Теорія організації» 
Модуль І Основи теорії організації 
1. Аналіз необхідних і достатніх законів функціонування організації як системи 
2. Аналіз принципів роботи організації і виявлення основних законів її діяльності 
3. Закон самозбереження і боротьба ділових організацій за виживання 
4. Закони і принципи організації і приклади вживання їх на практиці 
5. Закони, які регламентують функціонування соціальних організацій 
6. Вивчення адміністративної теорії організації в ВАТ "А" 
7. Вивчення організації як системи управління на прикладі ТОВ "П" 
8. Файоль і його принципи адміністрування 
9. Акціонерне суспільство 
10. Аналіз дії закону синергії на прикладі організації ВАТ "Х" 
11. Взаємозв'язки теорії організації з іншими галузями наукового знання 
12. Види організацій 
13. Вибір мети організації, прогнозування розвитку 
14. Визначення поняття "синергія". У чому його відмінність від поняття "цілісності". 
15. Особливості онтогенезу і філогенезу соціальних організованих систем. 
16. Характеристика "організації" як властивості матерії. Що таке "соціальний організм"? Характеристика 
підприємства як господарської організації 
17. Життєвий цикл організації і вміст його стадій 
18. Закони другого рівня, які використовуються в соціально-економічних системах 
19. Закони розвитку і аналізу організації 
20. Значення і зміст теорії організації як життєдіяльності суспільства 
21. Вивчення поняття і принципів закону композиції 
22. Вивчення проблеми структурної інерції і орієнтири розвитку організації 
23. Вивчення різних аспектів функціонування організації 
24. Вивчення синергетичного ефекту як чинника конкурентоспроможності організації 
25. Вивчення соціальних організацій 
26. Вивчення теорії інститутів і інституційних змін 
27. Вивчення функцій сучасної організації в різних управлінських концепціях 
28. Вивчення функціонування організації, її взаємодія з діловим середовищем 
29. Дослідження загальних рис підприємств і їх значення 
30. Дослідження сучасних підходів до теорії організації  
31. Місце управлінських функцій даного органу влади в системі суспільних функцій держави 
32. Організаційні патології 
33. Організаційні структури соціальної організації 
34. Організація як відкрита система 
35. Організація як процес: основні принципи 
36. Основні проблеми організаційної поведінки  
37. Основні властивості і види організацій майбутнього  
38. Основні типи управління організаціями 
39. Основні рівні організації складних систем 
40. Перспективні напрями розвитку організацій 
41. Перспективні форми організації 
42. Методи управління в організації 
43. Загальна теорія систем Л.Берталанфі 
44. Організаційна теорія і моделі етапів розвитку організаційної науки  
45. Особливості формування теорії організації як науки 
46. Поняття, основні функції і види міжнародних організацій  
47. Роль і місце А. А. Богданова в становленні науки про організацію. 
48. Сучасні підходи до теорії організації  
49. Сучасний підхід до визначення теорії фірм 
50. Типи організації. Громадські організації, їх склад, функції, взаємодія. 
51. Управління процесом організаційної трансформації 
52. Поняття "Дерево мети"? "соціальна організація"? Суб'єктивне і об'єктивне в соціальній організації 
53. Поняття "система"? Ролі, лідери і групи в соціальній системі. Методи дослідження і аналізу неформальної 
організації 
54. Ефективність організації: поняття, суть, оцінка 
Модуль ІІ Аналіз діяльності підприємства 
55. Аналіз діяльності підприємства з точки зору організаційної науки 
56. Аналіз організації як складної системи на прикладі ЗАТ "А"  
57. Аналіз організації як соціальної системи 
58. Аналіз системи організації виробництва товару А на одному з виробничих відділень ТОВ "Ч". 
59. Аналіз стану організації  
60. Аналітичне дослідження організації 
61. Дія зовнішнього ділового середовища на розвиток підприємства на прикладі АТ "Е" 
62. Зовнішнє середовище прямої і непрямої дії 
63. Використання законів теорії організації в компанії "Форд" 
64. Дослідження діяльності, аналіз комунікаційної структури підприємства ТОВ "М"  
65. Розгляд теоретичних і практичних аспектів вживання принципів і законів кібернетики в процесі управління 
організацією ТОВ "Б"  
66. Ретроспективний аналіз організації ТОВ "Е" 
67. Управління соціально-економічними системами на прикладі ЗАТ "М"  
68. Управління змінами на прикладі ТОВ "Л" 
Структура 
69. Організаційні структури управління підприємством в умовах ринкової економіки 
70. Аналіз структури організації в цілому, окремих її елементів, визначення слабких ланок і пошук щляхів 
вирішення організаційних проблем 
71. Бюрократична теорія організації. Бюрократія і бюрократизм 
72. Вибір типу організаційної структури управління 
73. Аналіз і значення організаційних структур 
74. Аналіз особливостей структури організації і проектування виробничо-диспетчерської служби 
75. Принципи централізації і децентралізації в структурах управління 
76. Аналіз структури організації в цілому, окремих її елементів, визначення слабких ланок і пошук шляхів 
вирішення організаційних проблем 
77. Аналіз технологічної структури підприємства на прикладі ОАО "А" цехи по виробництву двигунів 
78. Перспективи розвитку організаційних структур 
Культура 
79. Алгоритм проектування корпоративної культури в компанії ТОВ "А" 
80. Діагностика і проблема зміни організаційної культури. Дослідження організаційної культури транспортної 
компанії "Т" 
81. Організаційна культура. Поняття, структура і розвиток АТ «А» 
82. Корпоративна культура. Стратегії і способи її формування 
83. Розуміння чинників ефективності команди: чинник "лідер команди, чинник "групове мислення", чинник 
"процеси і процедури", чинник "зворотний зв'язок" 
84. Поняття груп і їх значущість. Синтез формального і неформального в організації 
85. Перетворення в організації 
86. Принципи оптимізації діяльності людей 
87. Типи і основні характеристики організацій поведінкового характеру. Ефективність групової діяльності, 
створення команди 
88. Управління знаннями як основа розвитку організацій 
89. Управління як мистецтво 
90. Участь консультанта у формуванні організаційної культури 
91. Ефективність групової діяльності, створення команди в ТОВ "Ч" 
Завдання курсового проекту реферату: 
Виявлення проблем організацій та ефективне їх вирішення. 
Завдання виконавця курсового проекту 
1 . Продемонструвати комплексне бачення проблем організації . 
2 . Показати вміння використовувати сучасні методи аналізу літератури. 
3 . Скласти пояснювальну записку, яка містить аналітичні висновки і рекомендації. 
4 . Здійснити захист курсової роботи реферату. 
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